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（Rawling and Rubio 2003, 3）。人的資本への投資をとおして長期的に貧困問題

















いてであった（World Bank 2001, ix）。そこでは社会的保護に関して，単なる
貧困救済策にとどまらず，貧困者が生産活動を向上できるようにするための
投資とみなすべきであるとしているが，同時に財政からの移転により世界の
広範な貧困問題を解決するには財政的制約があると指摘し（World Bank 2001, 
9），支援の効率性も求めている。
　このように世界的に現金給付政策が注目されるようになった背景として以















































































チオピアでは，③のキャッシュ・フォー・ワーク（Cash for Work: CFW）およ






























アドルの人間開発債権（Bono de Desarrollo Humano）で，人口の44％がカバー

















































































































































































































































シック・インカム論争―』勁草書房（Tony Fitzpatrick, Freedom and Securi-
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